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URBANO VII: UN PAPA DE TRECE D ~ S  
POR 
Roma 
RESUMEN 
El autor presenta una breve biazraf~a de Urbano VI1 (1521-1590) q u n  
estudio de lo que supuso su corto pontificado para la monarquia hispa- 
nica, apoyándose en la documentación de los archivos de Simancas, Vene- 
cia y vaticano. El nuevo papa daba esperanzas de secundar los deseos de 
Feline 11 v llenar al menos. las acotadas arcas del rev católico. A nesar de - ~ . - ~ ,~~. " 
los pocos días de gobierno, y que Felipe 11 no consiguiera dinero, todo lo 
obrado por SMo V durante cinco años parecía tambalearse con los 13 días 
de de Urbano VII. 
The authar nresenls a shori biogranhv of Urban VI1 11521-15901 and a 
cas. %ice-and vatican. The new DODe eave horieful of secondine the desi- 
. . -  
res of PhiUip 11 and ta iill, at  least, the exhausted arks of the cathalic king. 
In spite of the íem days of gavernment and that Philip 11 did not procure 
maney, di workcd it by V during Sive years seemed be staggered with 
13 days of government of Urban VII. 
Marcelo 11 (i.1555) es uno de los papas del siglo XVI que llaman la 
atención por la brevedad de su pontificado, pues dirigió los destinos de 
la Iglesia tan sólo durante 20 días. Todavía hoy se sigue diciendo entre 
los cardenales reunidos en cónclave <,hablemos del papa Marcelo)] 
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cuando quieren recordar los insospechados cambios de la Historia. No 
menos interesante es el caso de Urbano VII, que fue papa del 15 al 27 
de septiembre de 1590, sin llegar siquiera a ser coronadol. 
Urbano VI1 ha quedado prácticamente desconocido por la historio- 
grafía a causa de la brevedad de su pontificado, pero creemos que vale 
la pena dedicarle una monografía, teniendo en cuenta la importancia 
de su dilatada carrera eclesiástica. En estas páginas analizaremos los 
prolegómenos de su cónclave dentro del contexto político-religioso pro- 
piciado por el pontificado de Sixto V, la elección y figura del mismo 
Papa Urbano VI1 con una breve biografía, y las decisiones por él toma- 
das en tan sólo 13 días de pontificado. Finalizaremos con una refle~ón 
sobre su muerte y proyección político-religiosa inmediata. Nos servire- 
mos fundamentalmente de la correspondencia diplomática encontrada 
en los fondos documentales de los archivos de Simancas, Venecia y 
Vaticano. 
FINAL DEL PONTIFICADO DE SETO V 11585-1590) 
Durante el pontificado de Sixto V, el franciscano Felice Peretti, Felipe 
II hubo de hacer frente a numerosos problemas a causa de ciertas con- 
fusiones con el papa. Tanto el nuncio en España como el embajador es- 
pañol en Roma hicieron todo lo posible para reestablecer las antiguas 
buenas relaciones: sin embargo, el carácter fuerte de Sixio V y la poca 
paciencia tanto de monseñor Spacciani como del conde de Olivares 
contaminaron el aire de antigua confianza entre la monarquía hispá- 
nica y la Santa Sede. 
Para tratar de mejorar la comunicación, Sixto V dispuso que monse- 
ñor Anibal de Grassis sustituyera a Spacciani en la nunciatura de Ma- 
drid? El cambio no proporcionó el progreso esperado, pues el desastre 
de la Armada, la fiscalidad de Sixto V y la política de la Santa Sede en 
las luchas de Francia. minaban el predominio esp&oI en Europa. Fe- 
lipe 11 hizo un esfuerzo por llegar a algún acuerdo con el papa. Asumió 
rápidamente el desastre de la Invencible, a pesar de que Sixto V no en- 
] Antonio CICCARELLI, e ufie de%ntefici Venezia 1715, 642-650. Larenzo Awuc~~, Ur-
bano VII P. M., Bolonia 1614. Nuntiaturberichte aus Deutschland, III/1: Der ffimpf un  
Koln 1576-1584, Berlin 1892: III/2: Der Reichsiag zu Regensburg 1576. Der Pacifica- 
tionstag zu Knln 1579. Der Reichtag zu Augsburg 1582, , ed. por Joseph Hansen, Berlin 
1894, 198-202. Luciano SERRANO, Correspondencia diplomáfica entre España y la Sania 
Sede durante el pontiiado de San Pw 1! 4 vols., 1, Madrid 1914, m-ioav. paul H~-, 
Papsttwn undPapastwah1 imZeitalterPhil@ps U, Lnpzig 1907, 412-457. Ludovica PASTOR. 
Hictoná de los papas, XXII, Barcelona 1940. 270-280. Nunziahlre di Venezie, XI, (1573- 
15761 ed. por Adriana Buffardi, Rama 1972, u-&". 
ASV. N. S.  35. Despachos originales de Monseñor de Grassis al c a r d e d  ~ ~ ~ t ~ l t ~ .  
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tregara el millón de escudos en oro prometido a condición del éxito de 
la empresa. La fiscalidad de Peretti era algo insuperable. Sin embargo, 
la pretensión pontificia de convertir por medios pacíficos a Enrique de 
Navarra era la verdadera causa de los desacuerdos. 
Felipe 11, sabedor de los peligros de un rey protestante en Francia, 
había firmado un  acuerdo económico el 31 de diciembre de 1584 con el 
duque de Guisa, jefe de la Liga Católica, por el que se comprometía a 
ayudar a los católicos franceses. A fmales de 1588 Enrique 111 creía que 
el duque de Guisa y los miembros de la Liga querían matarle. por lo que 
ordenó a su guardia personal que dieran muerte a Guisa y arrestaran a 
las principales cabezas de la Liga. Estos acontecimientos provocaron 
una sublevación contra el rey. Las fuerzas de la Liga se concentraron 
en París, y gran parte de las mayores ciudades, como Lyon, Bourges, 
Marsella y Toulouse, se adhirieron a la Liga. Ahora el rey no tenía otra 
alternativa que pedir ayuda a los protestantes. Con su apoyo intentó 
tomar París, pero el 1 de agosto de 1589 fue asesinado en Saint-Cloud 
por el dominico Clément. Antes de morir pudo designar a Enrique de 
Navarra como su legítimo sucesor, conminándole a que se convirtiera al 
catolicismo. 
Enrique de Navarra, ahora EMque N, quiso aglutular a los católi- 
cos, por lo que el 4 de agosto declaró estar dispuesto a mantener la re- 
ligión católica dejando a los católicos las plazas fuertes y ciudades que 
ya ocupaban. Ante semejantes garantías, muchos católicos, incluidos 
eclesiásticos, aceptaron a Enrique N, formando así el grupo de los ca- 
tólicos reales. 
El resto de la Liga se opuso decididamente a Enrique N y nombra- 
ron al cardenal de Borbón rey de kancia con el nombre de Carlos X. 
Felipe 11 reconoció al cardenal de Borbón como verdadero pretendiente 
a la corona de Francia, pero como era prisionero de Enrique IV, se con- 
fió la dirección de la Liga al duque de Mayenne, Carlos de Lorena. 
Ahora las armas debían dirimir la dificil elección. EMque IV determinó 
llevar a término una serie de éxitos militares. Las victorias de Arques 
en 1589 e Iny en 1590 le facilitaron tomar la trágica resolución de apo- 
derarse de París. 
Frente a estos magnos acontecimientos, Sixto V dispuso formar una 
congregación especial para que algunos cardenales estudiaran minu- 
ciosamente todos los asuntos referentes a Francia. En el mes de octu- 
bre de 1589 el papa nombró al cardenal Enrique Cayetano legado a la- 
tere de la Santa Sede ante la Liga. Aunque Sixto V se mostraba reacio a 
ayudar decididamente a los partiddos de la Liga, este nombramiento 
suponía un revés para los católicos reales, pues temían con razón que 
Cayetano siguiera ciegamente los deseos de Felipe 11, quien estaba fir- 
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memente decidido a impedir que Enrique de Navarra se apoderara de 
París. 
El cardenal Cayetano desconfiaba de un socorro militar inmediato 
procedente de Flandes para la seguridad de París, pero sabía que si Ue- 
gaban a tiempo los refuerzos, la ciudad no caena. Ahora bien, destaba 
Felipe 11 dispuesto a intervenir tan decididamente?s. El problema del 
rey no era la falta de voluntad sino la carestía de dinero. 
En enero de 1590 Enrique de Navarra quiso establecer relaciones di- 
plomáticas con Sixto V, y decidió enviar a Roma como embajador al du- 
que de Luxemburgo. A partir de ese momento Sixto V cambió de polí- 
tica. Convencido de que la asunción del reino por Enrique de Navarra 
conservaría la religión católica en Francia si éste se convertía, decidió 
entrar en diálogo. Felipe 11 exigió entonces que se expulsara inmediata- 
mente de Roma al duque de Luxemburgo, que se declarase a Enrique 
de Navarra incapaz de suceder en Francia y se excomulgara a todos los 
católicos que le seguían, sin excluir cardenales, obispos y príncipes. 
Sixto V reaccionó mal4. 
El asesinato de Enrique 111, la proclamación de Enrique IV y la 
muerte del cardenal Carlos de Barbón, Carlos X, en mayo de 1590, pro- 
vocaron una alianza pasajera entre Sixto V y Felipe 11. El rey católico 
pretendía ahora la exclusión absoluta de Enrique de Navarra al reino 
de Francia, pero el papa se mostraba reacios. 
~ 
La Santa Sede debia obrar con rapidez para evitar que la situación 
en Francia se deteriorara. Pero quien verdaderamente actuó fue Felipe 
11, pues Uegó en junio de 1590 a un importante y esperado acuerdo mi- 
litar con los católicos de la Liga. El embajador veneciano en Madrid, 
Tommaso Contarini, envió al dogo dos copias de dicho acuerdo, una en 
castellano y la otra en francés; señal clara de los intereses venecianos 
en Francia, especialmente de las buenas relaciones con Enrique de Na- 
varras. 
El papa Peretti falleció el 27 de agosto de 1590. No resultó extraño 
que Olivares viera en la muerte de Sixto V una liberación y una nueva 
AGS. K. B. 64, 76. Puntos de cartas de don Betnardino de 22, 23 y 27 de mano 
1590. 
AGS. E. 955. Conde de Olivares a Felipe 11.28 de febrero y 3 de marzo de 1590. 
5 AGS. E. 955. Felipe 11 al conde de Olivares. Enero 1590. Los males vos sabreis pon- 
derar por reducir por esta via a S. S. al remedio, cargando sobre todo la mano en asegu- 
rar la esclusión de B e m e  como tantas veces se ha dicho, y es la mira a que se han de en- 
derezar todos los oficios que en esto se hicieren, como cosa h importante y de cuya 
bueno o mal suceso depende el bien o el mal de aquel reino y de tanta parie de la Cris- 
tiandad". 
Asven. Senado. diapaci, Spagna, 22. 132, Tommaso Contarini al doge, ~ ~ d r i d ,  10 junio 1590. 
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etapa. Así exponía la situación el embajador a Felipe 11: (<Señor, ha apre- 
tado en tanto-extremo el accidente a Su Santidad que le ha acabado sin 
confesión y peor, peor, peor. Dios haya misericordia de él. Atenderse ha  
a lo demás con el cuidado que conviene ... ))7. El fallecimiento del papa 
Peretti fue considerado como una buena oportunidad para enfocar los 
complejos problemas político-religiosos desde un nuevo punto de vista. 
El experimentado duque de Sesa, a la sazón co-embajador junto a 01i- 
vares, notificaba a Juan de Idiáquez, miembro de los consejos de es- 
tado y guerra, la muerte del papa con gran dureza. En efecto, decía: 
<<Dios le tenga en su gloria, que no podía morir en peor tiempo para su  
reputación, porque quedará peor nombre de él que ha quedado de nin- 
gún Pontífice muchos años hass. 
Los diversos estados no sólo estaban pendientes de la muerte de 
Sixto V. sino de las reacciones que producía el acontecimiento en las di- 
ferentes cortes. Así, la Senoria de Venecia, que seguía de cerca los mo- 
vimientos de la monarquía hispánica, tenía información cumplida y de- 
tallada gracias a sus embajadores. El embajador en España, Contarini, 
encuadraba la reacción de la corte española acertadamente. Decía que 
ese fallecimiento cuanto más se consideraba, tanto más se le tenía por 
justo, de suerte que todo el mundo hablaba con gran libertad y poco 
respeto. En la corte se esperaba ahora que el nuevo pontífice fuera, al 
menos, no contrario a los deseos del rey y favoreciera la Liga Católica 
de Francia para acabar definitivamente con Enrique de Navarra. Una 
vez recibida en España la noticia de la muerte de Sixto V. fueron despa- 
chados correos urgentes a Roma, pero Contarini reconocía que a pesar 
de sus esfuerzos no había podido descubrir su contenidos. 
El embajador veneciano en Roma, Alberto Badoer, inmediatamente 
conocer la muerte de Sixto V envió aviso urgente a los cardenales vene- 
cianos: esto es, a Cornaro, Valerio y Moresini, que estaban respectiva- 
mente en Bolonia, Verona y Brescia, con el exclusivo fin de que pudie- 
ran llegar a tiempo al cónclavel0. 
Los embajadores españoles hicieron lo propio con el cardenal Luis 
Madruzzo, obispo de Trento y cardenal protector de Alemania, del par- 
7 AGS. E. 956. Cande de Olivares a Felipe 11. Roma, 27 agosto 1590. 
8 AGS. E. 955. Duque de Sesa a Juan de Idiáquez, Roma, 27 agosto 1590. 
9 ASVen. Senado, diaspaci, Spagna. 22, 246. Tommaso Contarini al doge, Madiid, 22 
sept. 1590. En el despacho del día 22 se pedía a Olivares «procurar sacar dinero para 
ayuda de lo de Franciao. El día 24 se despacharon informes sobre ,chumores y dependen- 
cias de algunos cardenales,,, pero llegó a la embajada de Roma el 14 de octubre, en AGS. 
E. 955, 67 y 68. Felipe 11 al conde de Olivares. San Lorenzo, 24 septiembre 1590. 
10 ASVen, Senado, dispaci, Rama, 25, 930. Alberto Badaer al doge Pascdi Liconia. 
Roma, 27 agosto 1590. recibida el 9 de sept. Federico Cornaro t 4 de octubre 1590, AgUS- 
tin Valerio t 1606, Juan Francisco Moresini t 1596. 
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tido español. El misma Olivares se encargó de que Madruzzo desd pnrinsión de tngo". El dinero de SMO V no parecía ser para 
Trento llegZa a antes de que empezara el cónclave, pues era im el hambre y las enfermedades. 
que dicho cardenal estuviera presente para poder consegu. - 
que se deseo de Felipe 11. Con Madmzzo, el rey tendña 
mayor $potencia Y autoridad ... que jamás ha sido,,. por otra parte, C ó ~ ~ ~ A V E  DE URBANO VI1 
MadruzzO 
exactamente (<algunos ujetos que agraduian a M, El cónclave comenzó una vez finalizadas las diligencias 'portunas [Felipe Ii] 11. para solventar la gran carestía de pan. Los cardenales estuvieron 
Los cincuenta y dos cardenales presentes decidieron, antes de reu- rrados desde el viernes 7 hasta el sábado 15 de septiembre Gabnel 
en 
enviar cartas a Felipe 11 y a los lfimeyes de Nápoles y leotti, cardenal reformista y de los posibles candidatos. tendía a mante- 
pidiendo trigo Para remediar la gran hambre que asolaba la ciu- ner ciertas con Enrique de Navarra 0 el pdcipe de Bearn' dad 
el día 1 de septiembre, cuatro días des- como le llamaban los espmoles para evitar reconocer su 
de rey' 
pués de la muerte de V, el embajador veneciano en Roma comu- paleotti un reino fuerte en Francia para mantener una política 
dogo un  increíble descubrimiento, 
el castillo de 
de equilibrio, ~ ~ i ~ ~ m e n t e  F lipe 11 desechó su candidatura. 'Or Otra 
SantiZngelo 
encontrado tres milbnes de escudos, pero con la parie, cuando 
en el cóndave el cardenal de FlorenCia. favorito 
cláusiila de no poder disponer de ellos si no fuera por grave necesidad, gran duque de T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  las posibilidades de Paleotto cobraron nuevas 
Además- Otro millón y ciento cincuenta habían para el fuerzas, Los candidatos mas favorables al partido español, según 
siguiente papa gracias a las fuertes fiscalidades introducidas por Swo otti, eran los cardenales Madruzzo, Como, Castagna y 'remona' 
embargo, Paleotti se equivocaba, pues de entre 10s cincuenta y 'Os los 
-decia Badoer- .in un.hora lo hanno dislribuito tutto>,. Felipe I~ seleccionó once posibles candidatos. pDmero en la 
lista era el cardenal Santiquatn, el futuro papa Inocencia M, Y tan "lo 
Los cardenales, si@iendo una iniciativa de s k t o  v justo aiites de en segundo lugar Castagna, el inmediato Urbano m1. En esa misma 
"O"' dado en Préstamo a Roma 500.000 escudos, y a la admi- lista, el cardenal paleotti ocupaba el sexto puesto, Y de decía me- 
nistración de la ciudad 400.000, que emplearon en comprar uigo pza 
monal: tenido por no de mucho juicio ni buen discurso, y por la población hambrienta. El resto 10 empleanan en 
gente y gu;udias se cree que no será elegidor15. que debían garantizar e1 servicio y seguridad del cónclave, De esta Los cardenales habían dado orden de poner otros mil para forma, -Foniuiuaba Badoer- lil futuro pontefire 
in questi custodiar mejor el cónclave, pues habían brotado algunos tumultos' CiPi con le mane vuote.. toda vez que numerosos forasteros entraron en Roma. La es- En 
Roma Y gran parte del centro de ltalia s u f ~ a  una paola hubo de ser custodiada por una escuadra de arcabucerosi6' La 
de trigo, de f0ma que mucha gente mona de hambre. La protección del cónclave no agradó a todos, Pues el de 
necesidad era que el embajador veneciano decía sin exagerar que la 
provincia de La ¡Uarca moriría de hambre si no recibía inmedialamente 
i 4  Asven, dispaci, R ~ ~ ~ ,  25.42-56. Badaer al d o S S  22 
15'0. 'qui 'On- 
ayuda13' Tanto era que todavía el 22 de septiembre B~~~~~ se la- tinuano le malatie et le morti et in questi due ultime mesi vogliano morte 
mentaba de la tremenda hambre que asolaba Roma, los dos 15,000 persone, et si teme d.have1 mancamento di grano' 
las enfermedades se propagaron con facilidad, cobráridose unos AGS. E, 1870, 46, 
de 10s cardenales que en esta sede vacante de 
se hallan en Roma y cuya hechura y creatura sea cada uno denos, y lo que se 
15'000 muerlos; y Pira colmo de desgracias aún no había advertir sobre la elección del summo pontilicea. Este memorid corresponde a una 
copia del endado por rey a la embajada en Roma. en AGS. E. 955, 
curso sobre la elección de Hene citó ia copia. mientras que pastor s''~ dice haber 
~ s t o  el original en el Archixro de la Embqada, CUYOS fondos están actuaunente dispersos 
" AGS. E. 15*0, 228. Conde de Olivares a Francisco de Vera, Roma, septiembre 1590. Luigi Madmzzo t 1600, ., el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la biblioteca de la Iglesia de San- 
'' 45, 37- 60. ConkZrega~i~n de Cardenales a ~~l~~~ 11, Roma, septiem- 
tiago y Mantserrat en Roma. 
AGS, E, 1870, 32, conde de Olivares a Felipe 11, Roma, 8 I5'O ''La 
bre 15'0. Necesidad de alhentos. Proporien que desde sicüia y Espaíia se lleven vitua- llas a Roma. sede vacante ha sido harto reboltosa y ha  entrado mucha gente 
en Roma "' 
pedido al conde de ~ i ~ ~ ~ d ~  una escuadra de arcabuCeros que "OS han l 3  
Senato. dis~aci. Roma, 26. 1-6. ijlberto ~~d~~~ ai dage, set. 1590, de Gaetar. 
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dicha operación fue el duque Cayetano, quien -según el veneciano Ba- 
doer- dependía de los españoles, los cuales no tenían otra mira -afir- 
maba equivocadamente- que llevar al  pontificado al  cardenal de 
Comol7. 
El desarrollo del cónclave no estuvo falto de las tradicionales tensio- 
nes. Felipe 11 indicó a sus embajadores por medio de un memorial cuá- 
les eran sus preferencias, pero dicho memorial llegó tardela. El cónclave 
de Urbano VI1 se encuentra recogido en el Archivio Segreto Vaticano, 
aunque normalmente se han utilizado otras relacionesla. Llama la aten- 
ción que el cardenal Alejandrino, sobrino de Pío V, se opusiera a la can- 
didatura de Castagna, a pesar de que les uniera cierta amistad nacida 
con ocasión del viaje de Alejandrino a España en 1571 como legado 
para obtener la prosecución de la liga santa. De hecho, el veneciano 
Badoer sabía que Castagna era el candidato más seguro, pero el carde- 
nal Alejandrino se oponía radicalmente. Alejandrino decía que Cas- 
tagna había matado a una persona cuando fue legado en Bolonia y que 
tenía una hija casada en Aquapendente. Estas dos acusaciones fueron 
sin embargo firmemente negadas no sólo por Castagna, sino también 
por otros cardenaleszo. 
El pronóstico de Olivares se cumplió, pues a la muerte de Sixto V los 
cardenales eligieron por fin a Castagna, que tomó el nombre de Urbano 
VII, por querer recordar a los primeros papas, y, según él mismo decía, 
por querer practicar la virtud de la urbanidad. Ciertamente puso en 
práctica esa virtud el mismo día de su elección, pues la primera dispo- 
sición fue ordenar a los conclavistas descansar y comer reposadamente 
antes de comunicar al pueblo de Roma la noticia de su elección21. 
l7  ASVen. Senado, dispaci, Roma. 25, 23-25. Badoer al dage, 12 sept. 1590. 
l8 AGS. E. 955. 67. Felipe 11 al conde de Olivares, San Lorenzo, 24 septiembre 1590. 
Memorial en AGS. E. 955, 68. "Discurso sobre la elección de papa.. 
l9 ASV. Ann. XI. 121, 124, 128. XV, 119 f. 402. 120. f. 383. L. Pastor u-U las "Me- 
morie d.alcuni fatti accadutti duarante i1 conclave di Urbano VI], essendo generale di s. 
Chiesa Onorato Caetani, Archivio Caetani de Roma, 79, 25. Otra relación en .Urbano VII, 
duodecirn dierum ... uescrita por Paolo Alalean, en Biblioteca Valliceliana, 1. 65. En esta ú1- 
Lima biblioteca se conserva una copia del acta consistorial 1. 60. 48. Debido a la mayor 
comodidad he utilizado la relación de la Biblioteca de la Embajada de Espana en Roma, 
en la Iglesia de Santiago y Montserrai de Roma, Cód. 378, 1-19, *Conclave fatto per Morte 
di papa Sisto V in cui fue creato sammo Pontefice il cardinale Gio. Battista Castagna, 
detto Urbano Wlu. 
Asven. Senado, dispaci, Roma, 25, 23-25. Badoer al doge, R O ~ ~ ,  12 septiembre 
1590. 
'' Biblioteca de la Embajada de Espana en Roma, en la Iglesia de Santiago y ~ o n t s = -  
rrat de Roma, Cód. 378, 1-19. .Conclave fatto per Morte di papa Sisto V in cui fue creata 
sommo Pontefice il cardinale Gio. Battista Castagna. detto Urbano VII.. 
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El embajador veneciano en Roma, Tommaso Badoer, daba la nueva 
de la elección con estas escuetas palabras: <,Questa mattina hanno 
fatto Pontefice il cardenal San Marcelo alle 10 hore, il quale si chiamera 
Urbano settimo.22. Así resumía la gran noticia quien siguió paso a paso 
las vicisitudes de la sede vacante y del cónclave, es decir, desde el 27 de 
agosto, fecha de la muerte de Sixto V. hasta el 15 de septiembre, fecha 
en la que los cardenales eligieron al nuevo pontífice. Con razón, pues, 
Badoer podía decir al dogo que la elección había sido verdaderamente 
milagrosa, por lo que esperaba que la Iglesia dispondría de un óptimo 
papa23. 
L a  elección alegró al mismo tiempo al gran duque de Toscana y a Fe- 
lipe 11, quienes desde 1569 andaban en disputas por la concesión que 
Pío V hizo a Cósme de Médici del titulo de gran duque. También con- 
tentó a los venecianos y alemanes, que vieron en Castagna los primeros 
al antiguo nuncio amigo de la República y los segundos un hombre 
enérgico capaz de frenar el avance protestante. Así se auguraba un largo 
y decidido pontificado, pues Castagna contaba con 69 años, buena sa- 
lud, y la amistad de los cardenales y príncipes cristianos. 
Unas semanas más tarde, Contarini relatará cómo fue recibida en la 
corte fdipina la elección de Urbano VII. El día de San Jerónimo en la 
iglesia del mismo nombre fue llevada la nueva por monseñor Mellini, 
que había llegado recientemente a la corte como colector pontificio con 
ocasión de la elección del nuevo papa, de quien era sobrino. La noticia 
había producido gran satisfacción en el rey, en los consejeros, y en ge- 
neral en toda Espafia, pues consideraban que el nuevo papa estaba 
muy unido a la monarquía hispánica, especialmente desde que fuera 
creado cardenal. El embajador veneciano reconocía que la dependencia 
de España existía, pero había nacido con ocasión de la nunciatura de 
~ a s t a k a  en Madrid 
Contarini había dicho en la corte de Felipe 11 que Castagna había 
desempeñado el cargo de nuncio en Venecia, por lo que también ellos 
se alegraban, pero -continuaba ahora en cifra en carta al dogo- había 
hecho esta mención para que no pareciera que los papas que agrada- 
ban a Venecia, como era Sixto V, no complacían a Felipe 11: de suerte 
que ahora en el nuevo papa Urbano VI1 coincidían las apreciaciones 
22 ASVen. Senado, dispaci, Roma, 25, 38. Badoer al dage, 15 sept. 1590. 
23 ASVen. Senado, dispaci, Roma, 25, 32-35. Badoer al doge, 15 sept. 1590. %,L'elet- 
tione del Pontefice e stata in vero miracolosa ... spero che s.havera un  ottimo Ponte- 
fices. 
24 ASVen. Senado, dispaci, Spagna, 22, 268-269. Tommaso Contarini al doge, Madrid, 
13 oct. 1590. 
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Otro personaje veneciano que estaba en Madrid en esos momentos 
era Giovanni de Gritti, antiguo embajador de la República. En una 
carta congratulatoria transmitía al papa la inmensa alegría que se vivía 
en Madrid al conocerse su elección. Decía que incluso hasta los niños 
le vitoreaban diciendo viva el papa Urbano25. 
PERSONALIDAD EL PAPA URBANO VI1 
El nuevo papa se llamaba Juan Bautista Castagna. Nació en Roma 
el 4 de agosto de 1521, pero era originano de una familia noble geno- 
vesa. Pronto se inclinó por las letras, especialmente las leyes, por lo que 
se doctoró en Bolonia en ambos derechos. Al terminar sus estudios re- 
gresó a Roma, donde estaba su tío, el cardenal Jerónimo Verallo26. En 
1553 acompañó en calidad de auditor a su tío, que iba en misión diplo- 
mática como legado en Francia. Al volver, Julio 111 le concedió el cargo 
de refrendano de la signatura de justicia, y poco después le nombró ar- 
zobispo de Rossano, en Calabria. Precisamente en 1553 fue ordenado 
sacerdote y obispo, cuando ya tenía treinta y dos años. Durante el pon- 
tificado de Paulo IV fue gobernador de Fano y Perugia27. Participó en la 
tercera parte del concilio de Trento. Junto con Hugo Buoncompagni, 
futuro Gregorio XIII, fue miembro de una comisión para la reforma 
eclesiástica y estableció estrechos contactos con Carlos Borromeo y Ga- 
briel Paleotto, dos obispos reformadores. Al terminar el concilio partió 
para su diócesis, pero inmediatamente Pío N le ordenó que acompa- 
ñara al cardenal Buoncompagni en una legación a España y Francia, 
después de la cual fue designado nuncio en Madrid28. 
Juan Bautista Castagna ejerció el cargo de nuncio en España du- 
rante todo el pontificado de Pío V. Hubo de hacer frente a los complejos 
problemas suscitados con ocasión de la excomunión contra Isabel de 
Inglaterra, aunque pudo disfrutar de los gloriosos días proporcionados 
por la victoria de Lepanto. En junio de 1572 Gregorio XIII queria activar 
la guerra contra los turcos, por lo que envió a Castagna a Venecia como 
nuncio, pues se temía que el dogo pactara con el turco alejándose así 
25 ASV. N. S. 38, 323. Juan Gritti a Urbano VII. Madrid, 5 octubre 1590. 
Girolamo Verallo, arzobispo de Rossano 1544-1551. En 1549 fue creado cardenal. 
El 9 de septiembre de 1551 legado ante Enrique 11. Murió el 10 de octubre de 1559, en C. 
EUBEL, Hierarchia Calholica, 111, Munich 1910, 34. 
27 Archivio Segreto Vaticano IASV.1 Lettere di Vescovi e Preiati, vals. 8 y 9. Registro di 
lettere, instmttioni et altre pertinenti al governo di Mons. Arcivescovo di Rossano in Pem- 
gia et Umbria, dove detto Arcivescovo a di otto di marzo 1559. 
28 ASV. Numiatura di Spagna [N. S.] 2, 67. Fío IV a Felipe 11, Roma, 20 agosto 1565, 
en Luciano SERRANO, Corespondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante 
el ponhLficado de San Pio i? 4 vols., 1, Madrid, 1914, 17. 
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de la~liga santa29. Castagna renunció a su arzobispado antes de asumir 
la nunciatura de Venecia30. Felipe 11 compensó sus fieles servicios asig- 
nándole en-1574 una pensión anual de 800 ducados sobre el obispado 
de Girgenti, en Sicilia31. 
Durante su nunciatura en Venecia siguió escrupulosamente las ins- 
trucciones recibidas por la la Santa Sede, a saber: dedicar mayor aten- 
ción al Santo Oficio, cuidar la inmunidad eclesiástica y avisar de todas 
las novedades que hicieran referencia a la guerra contra el turco. Sus 
despachos están llenos de referencias a espías, traiciones y revueltas. 
Por su parte, pretendió encauzar una nueva liga santa, aunque sin 
En 1578 Gregorio XIII encargó a Castagna que actuara ahora desde 
Colonia como pacificador en los asuntos de los Paises Bajos33. Después 
del poco éxito de las relaciones diplomáticas en Colonia, probablemente 
a causa de la falta de acuerdo con el emperador Rodolfo 11, volvió en 
1580 a Roma como consultor de la Inquisición y de la congregación 
para los negocios del Estado de la Iglesia. Gregorio XIII lo creó cardenal 
con la sede titular de la iglesia de San Marcelo el 12 de diciembre de 
158334. A partir de ese momento fue enviado a Bolonia en calidad de le- 
gado, cargo en el que quedó suspendido con la muerte de Gregorio XIII, 
acaecida en 1585. 
Gracias a que Castagna mantuvo buenas relaciones con Felipe 11, los 
cardenales españoles y los afines al rey católico abrigaron la esperanza 
en 1585 que el antiguo nuncio en España fuera el nuevo papa, sin em- 
bargo fue elegido Sixto V. El enérgico papa confirmó a Castagna en el 
cargo de legado en Bolonia sin darle nuevas misiones. A pesar de que 
parecia que Castagna había caido en el olvido, en 1587, y especial- 
mente en mayo de 1590, a propósito de una pasajera enfermedad de 
Sixto V. todo parecia indicar que Castagna sería el nuevo papa. El 
conde de Olivares, embajador español en Roma, estaba persuadido que 
29 Instrucciones en ASV. Varia Polit. 117, 152 S S .  17 junio 1573. 
30 ASV. N. S. 2, 169. Felipe 11 a Castagna. 
31 ASV. N. S. 2, 310. Juan de Zúíliga a Castagna. 22 mayo 1574. 
32 Nunziahire di Venezú-, XI, (157315761 ed. por Adriana Buffardi, Roma 1972, ix-XIv 
~l 15 de junio de 1573 fue nombrado nuncio, en ASV Arm. XVIV, 22, 33-34. 
33 Instrucciones el 29 agosto 1578 en ASV. S. S. Miscella. 11, 172-177. Varia Politico- 
rum 116, 167-172, publicadas en Nuntiaturberichte aus Deutcchland, ed. por Joseph 
Iiansen, 11, 218-222. 
34 En 1572 el duqiie de Florencia prometió envano a Cashgna el cardenalato (ASV. N. 
S. 2, 50, 52). Felipe 11 intentó desde 1574 varias veces que nombraran cardenal a Cas- 
tagna [ASV N. S. 2, 299, 300 Zúñiga a Castagna). 
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siguiente Papa sería Castagna, a pesar de  que  creía que había otros 
candidatos mejoresss, monarquía hispánica. Así, debían venir provisiones de SiciLia3 
Cerdeíia, Nápoles, ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Cartagena, e incluso de Orans7. Pero la Liga 
Se 'Onserva en el Museo Vaticano, en la sala dei Foconi, su retrat era un problema político-religiosü más difícil de resolver. pintado por un autor anónimo en 1585, cuando Castagna 
Cayetano, el legado para la Liga Católica, debía ir a Roma 
"OS3 aunque fue retocado después de su  elección. Podemos 
en para la elección del nuevo papa, mas los cardenales de la curia no que- 
cuadro un hombre maduro, pero todavía con u n a  barba negra bien cui- 
rían que asistiera al cónclave, aunque le dieron permiso para Caye- dada que le presenta con un aspecto de más juventud. Sus ojos negros tano pedía a cambio de su no presencia que 10s cardenales le enviaran 
tienen una mirada fija Y penetrante. La nariz larga y puntiaguda, la 
inmediatamente 25.000  os conclavistas estaba* dispuestos a frente Y lospómulos sobresalientes, le hacían destacar más dalos, especialmente los del partido eSpafIol, Pues no deseaban que su Su aspecto es el de un hombre sereno, austero y peni- tente36, legado abandonara el importante papel que estaba d e s e m ~ e n a n d ~ ~ ~ .  Ca- 
yetano pedía con razón e~ dinero, pues Sixto V le había retirad0 la provi- 
Juan Bautista Castagna tenía un carácter fuerte y decidido, posible- 
asignada, Urbano ordenó que se le pasara la provisión de 10s 
mente por su ascendiente noble y formación jurídica. Nacido para de- meses que Sixto v le habw. suspendido39. Ahora Felipe 11 esperaba que 
cargos di~lomáticos en la cuna romana no recibirá las órde- 
nuevo papa también ayudara a la Liga, es decir, dinero con- nes los 32 -0s. Cuando aceptó el arzobispado de R~~~~~ tenia tante y sonante que pudiera satisfacer las necesidades de1 arruinado gran diplomática, pero poca pastoral. S u  paso por F~~~~~ ejército de p ~ ~ j ~ d ~ o  Farnesio, duque de Parma, gobernador de los Paí- 
en la legación con su ti0 y el cargo de refrendario de la signatura de ses ~ ~ j ~ ~ ,  y el único capaz de libera París. 
Justicia le harán madurar prematuramente. Había reconido casi toda 
Europa y tenía un conocimiento privilegiado de los problemas ocasio- 
nados por los flamencos, turcos e ingleses. Después de una dilatada uRBANo ~ 1 :  NUEVO REFORMADOR DE LA IGLESIA 
al frente de diversas nunciaturas, Castagna será para A los cinco días de la elección de Castagna, es decir, el día l9 de los cardenales el hombre ,-lave, tiembre, el papa creó una nueva congregación encargada de la reforma 
Los restos mortales fueron transferidos en 1606 del vaticano a de la curia, Y en particular de la dataría, con el objeto de encuadrarla 
de Santa MWa sopra Minerva, precisamente delante de la Ata- de los moderados límites que dispuso Pío V, aboliendo así las 
demia Pontificia 0 Escuela Diplomática. En la iglesia se conserva una fiscalidades de sixto V40, ~1 jefe de esta nueva congregación fue el car- 
estatua de Ambrogio Bonvicino que perpetúa la memoria de juan Bau- denal Gabriel Paleotti, amigo desde la infancia de Castagnaal. Una de 
tista Castagna, Urbano VI]. las primeras decisiones de urbano VII fue precisamente pedir a Camilo 
PROBLEMAS POLITICO-RELIGIOSOS EN EL NUEVO PONTIFICADO I 
La candidatura de Castagna había triunfado. Los problemas más ur- 
gente a resolver eran el hambre de Italia y definir la postura que el papa 
debía adoptar frente al conflicto de la liga católica de Francia. Respecto 
al primero, Urbano VI1 hizo numerosas negociaciones para comprar 
" AGS. E. 1870, 27. Conde de Olivares a Felipe 11, Roma. 12 mayo 1590. .E1 pronás- 
tic% aunque fácilmente como digo se puede variar con pequenos accidentes, pero como 
eslán las cosas a este punto, el cardenal de San Marcelo tiene conocidamente más parle 
que todos en tanto grado que si resvale dé1 es dificilíssímo bazer juizio. Y aunque con- 
forme a lo que scrivi a V. M. en carla de 28 de junio de 1587 podna haver otros mejores, i 
Se arriesga mucho a dar en alguno no M,,. 
36 D. RED~G DE CAMPOS, Un ntratto inedito di Urbano V I I ~  Vaticano, en Rend. Pont. 
Rom di Arch., 15 11942) 175-182. I 
37 AGS. E. 956, Conde de Olivares a Felipe 11, Roma, 24 septiembre 1590. El conde de- 
cía: <#lo que nosotras representar a V. M. es la gran causa que tiene de dar satis- 
fación a S. S.  y de haver compassión desia tierna, que si no la manda socorrer V. M. ex- 
traardinañamenle perecerá, porque en toda Italia se está con la misma necesidad, salvo 
los estado de V. M.. que Dios le a hecho esta misericordia, que obliga a V. M. a servirsela 
en tener compassión y cuydado de los otrosn. 
38 ASVen. Senato, dispaci, Roma, 26. 1-6. Alberto Badaer al doge, 1 set. 1590. Tam- 
bién AGS. E. 955. Sesa al rey, Roma, 23 septiembre 1590.11 Puso [el papa1 también en 
duda si le legado [Cayetano] se avia salido de Paris con la licencia que el collegio le dio 
para poder venir a hallarse en el cónclave. A esta respondimos que no lo creyamos por 
averle nostros avisado que no llegaría a tiempo y el inconveniente que sena dexar en esta 
ocasión a Fans». El papa dudaba con razón, pues Cayetano pudo dejar Par& el 16 de sep- 
tiembre, según él misma se lo hizo saber a Felipe 11, en AGS. E. 955, 79, Felipe 11 a Sesa, 
San ~orenzo, 20 octubre 1590. "El legado Caetano me escrivió a 16 de septiembre que 
partía de París ... u.  
39 AGS. .E. 955, 25, Sesa a Felipe 11, Roma, 23 septiembre 1590. 
40 Biblioteca Apostólica Vaticana. Urb. Lai. 1058. Avisi di Roma. 
41 Paolo PRODI, l Carduiale Gabrielle Paleotli. 1522~1597, 2 vol. Roma 1967. 
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Paleotti, familiar del cardenal, que acudiera lo más rápido posible 
Roma4z. Los embajadores españoles reconocían que Paleotti era uno d 
los más beneficiados de la elección de Urbano VII, no sólo porque cono 
cían la antigua amistad que les unía, sino también porque Paleotti dis 
frutaba merecidamente de fama de  santidad^. El datario sena Mons 
Sasso, y los miembros los cardenales Paleotti, Santiquattn, Lancelloü 
Aldobrandini. Asimismo trataba de eliminar otros impuestos del esta 
eclesiástico. Además, había entregado una ayuda económica a Willi 
Aüen y otros cardenales con menos posibilidades económicas44. 
Por otra parte, había ordenado a SUS parientes que no aumentaran las 
personas de servidumbre, ni se trasladaran de sus casas, ni tampoco 
aceptaran nuevos títulos. No obstante, el critico conde de Olixiares creía 
que Urbano no sería tan dnhumanoa que no tuviera cuenta alguna con 
ellos, sino que pensaba hacerlo [[con mucha moderación.. De momento, 
ya había ordenado a sus criados que no hicieran gastos superfluos ni 
fueran vestidos de tornasoles y otras galas de seda como las que llevaban 
los criados de Sixto V, sino que vistieran simplemente de pano45. 
Una de las decisiones más significativas del nuevo nimbo que esta- 
ban tomando los acontecimientos fue la liberación de un capitán de ca- 
ballería llamado Sobrino Guastaldo, encarcelado por orden de Sixto V. 
Según el propio militar, fue hecho prisionero porque conocía todos los 
secretos de las negociaciones entre Enrique de Navarra y Smo V. Ur- 
bano VI1 le puso en la calle aparentemente bajo ninguna presión. Ahora 
Guastaldo se vengaba manchando la memoria de quien le encarceló. 
¡Cómo serían las exageraciones que hasta los hipercriticos embajadores 
espanales le daban poca feio6. Era una muestra más de que el reciente 
pontífice quería comenzar una nueva etapa. 
Castagna sabía la importancia que habían cobrado los Países Bajos 
en el conjunto de la política europea desde su nunciatura de siete años 
42 Archivio Isolani, E. 51. Camilo Paleotti a Flambio Papezonio, en Pnooi, 11 Carduiale 
Gabrielle Paleotli 1522-1597, 11. 452. 
43 AGS. E. 955. Sesa a Felipe 11, Roma, 23 sepiiembre 1590. "E1 cardend Paleotlo ha  
quedado deste cónclave tan agradecido como entenderá por el cardenal ~~d~~~~~ y el 
conde de Olivares ..., y porque es uno de los mayores amigos que el papa ha lenida a 
quien da el crédito que su viriud y buenas partes merecen*. 
44 Asven. Senado. dispaci, Roma, 25, 70-71. Badaer al doge, 27 sept. 1590. 
45 AGS. E. 956. Conde de Olivares a Felipe 11, Roma, 24 septiembre 1590. 
46 AGS. E. 955, 45-50. Duque de Sesa a Feiipe 11, Roma, 23 octubre 1590. Una curela- 
ción del capitán Sobrino Castaid de lo que entendió de un secrekio del principe de B ~ .  
ame que fue su prisionero", en AGS. E. 955, 47. 
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en ~ ~ d f i d ,  pero fue especialmente consciente de ello desde que pío v 
,, 1567 insistiera en el viaje de Felipe 11 a aquellas provincias47. ~i~~ 
dos más tarde, el obispo Frangipd  dejó su nunciatura de Colonia y 
le sucedió precisamente Castagnaos; consecuencia inmediata de la pe- 
tición conjunta de Rodolfo 11 y Felipe 11 a Gregorío XIII para que me- 
diara entre las partes en conflicto y se llegara así a una solución defi- 
nitiva sobre Flandes. Una de las principales misiones de Castagna era 
llegar a la paz49. 
~1 confiicto de Flandes adqu"a nuevas dimensiones cuando el du- 
que de h j o u ,  hermano de Enrique 111, se presentó con un ejército para 
sustentar a los católicos descontentos. Por el oeste Juan Casimiro. her- 
del elector del palatinado, con un contuigente de jinetes alema- 
nes debía bloquear la retirada de las tropas esp"-".olas. Para colmo de 
desdichas, Guillermo de Orange hacía de intermediano entre Anjou, 
~ ~ r í ~ ~ ~  de Navarra, Juan Casimiro e Isabel 1. 
perfecto conocedor de la política filipina en Flandes, Castagna infor- 
maba desde Insbruck al cardenal de Como, secretario de estado. que 
las negociaciones de Flandes estaban sin esperanza Conseguía infor- 
mación gracias a los jesuitas, concretmente del padre Canisio y del 
rector del colegio de Insbmck Refería que el momento era malo, %mas- 
sime circa la r e i i g i ~ n e ~ ~ ~ ~ .  
Castagna también transmitió la noticia de la muerte de don Juan de 
~ ~ ~ t n ~ ,  a quien a causa de su  nunciatura en Madrid. Asi- 
mismo informó que don Juan sería sustituido por Alejandro Farnesio. 
por o*a parte, tuvo estrecha relación con don Juan de Borja, antiguo 
de Portugal. destinado en 1578 a AiemaNa como embaja- 
dors., precisamente J U ~  de Bo rja dio el parabién de la elección del Ur- 
bano con palabras llenas de afecto52. 
4, ASV. varia poiiticorum 33.11. .Parere di Pio V sapra le cose di Fiandre mandato in 
spagna a]l.arcivescovo di Rossano. 1567~. 
48 Nuntiaturberichte Deutschland, 11. 2. Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1590 
Agosto.1592 J ~ O )  por Burkhard Roger, Wien 1969.10-12. S, S, Miscella. 11, 172-177. .Instnittione a Mons. Arch. di Ross. per fi maneg- 
gio della di Fiandra. 29-8-1578", 
50 ~sx7.  Nunz. Germa. 97, 104. 30 sep 1577, pub. en Nunlialurberichte nus Deutsch- 
111, 1892, 224.225. Ver ignactius A c w c o ~ ~ ,  HistoM prouinciae S. J. Germa~ 
niae sqerfo&, 1. Augusta 1727, 176-184. 
5i Nuntiahubeehte aaus ~eutschland, 111/1. Berlin 1892, 3, oct. 1579. Ver L. P. GA~ 
CHARD Correspondance TAiexandre Farnese avec Philippe 11, Bmell  1853. 
5% isv, N, S, 38, 270, ~ u a n  de Boja a Urbano VII, Madrid, 5 octubre 1590. *De más 
del Y merced que ha recibido de Dios, Nuestro Sefior, su Iglesia Catho- 
lita, en darnos en tiempo %V. d. por padre y pastor y sefior nuestro. yo en parücu- he recibido grandisima como tan antiguo y aficionadisirno senldor de V. S.. 
..~ 
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Castagna mantenía informado a Felipe 11 sobre sus intenciones para 
lograr la pacificación en los Países Bajos. Pretendía alcanzar el objetivo 
de descubrir los verdaderos proyectos del duque de Orange y a g l u t ú l ~  
a los católicos, quienes, según Castagna, formaban un gran número; 
de suerte que faciütarian la conquista cgquando si dovesse venir dawero 
all*armi~t. Sin embargo, reconocía que el peligro era grande y no le ex- 
trañaría que el ((tirano. fuera asesinadosj. La misma información fue 
enviada al cardenal Granvela, pero aún más explicita. Castagna decía 
que si no se descuidaban las buenas relaciones con los príncipes y to- 
dos los embajadores *non puó esser molto discosta la caduta della tira- 
nia, in che si tsovanno hoggi quelle povere provincie~~54. Pocos días des- 
pués comunicaba a Como que Felipe 11 había dado órdenes especiales a 
su embajador don Juan de Boja para que se retirase de las negociacio- 
nes, porque fcgli era data informatione diversa da quello che in venta se 
e poduto sperare.55. Gregono XIII nada satisfecho hubo de dar orden a 
Castagna para que se retirara de Colonia. La guerra, por tanto, conti- 
nuaría56. 
En 1590 el nuncio de Colonia, Frangipani, exponía ahora al nuevo 
papa, Urbano VII, junto con el parabién de su elección pontificia, el es- 
tado continental. Frangipani aseguraba que mediante la buena y cns- 
t ima voluntad del rey de España y cierto éxito en Francia, se podía es- 
perar un mejoramiento de la situación. Era una visión optimista, pero a 
la vez un auténtico programa político. Siempre que Felipe 11 estuviera 
dispuesto a mantener sus intereses en Francia, se podna esperar que 
los disidentes flamencos abandonaran las armas y volvieran a la fe ca- 
tólica. 
Frangipani creía que el único medio de pacificación posible eran las 
armas. Como hemos visto, Castagna en 1578 era de la misma opinión. 
Por eso no resulta extraño que Frangipani escribiera al papa estas du- 
ras palabras: <cEt gia 1.esperienza ne mostsa che nessuno altso mezo 
puo operarsi in raffrenar la molta audacia delli eretici, eccetto quanto 
solo dell-arme.. 
En definitiva, el mejoramiento de la situación continental, y en gran 
parte también de Inglaterra, dependía de Rancia. Frangipani resumía 
el estado polihco de los Países Bajos con estas claras palabras: (~tutto il 
bene et tutto il male di questi paesi procede da quel regnon. El nuncio 
de Colonia pedía al papa que ayudara a mejorar la situación en Fran- 
tia, pues, -decía- di cattolici han pigliato animo con le felice creatione 
della Sta. V.... percio speramo che voglia quanto prima socorrer quel 
regno, nondimeno vedendosi il pericolo di ocuparsi un-altra volta 
questa provincia di Colonia de nemici, per la retirata del Sor. duca di 
Parma,.. di vedes presto eletto un re cattolico di Franciatl57. 
Un memorial dirigido al pontífice sobre la situación en Francia y 
cómo remediar todos los problemas, insinuaba que lo que el papa debía 
hacer era aclarar si se podia ser católico y obedecer a los herejes en 
materia de estado. Es decir, si se podia llegar a un acuerdo pacifico 
como en Alemania, (vivendo ognuno la liberta di consciencia.. El legado 
Cayetano siempre actuó en contra de esta posibilidad, porque las con- 
secuencias en Alemania fueron nefastas, y estaba persuadido que en 
Francia pasaría lo mismoss. 
El duque de Sesa y el conde Olivares pensaban lo mismo que Caye- 
tano. Decidieron apoyarse en el cardenal Paleotti para convencer a Ur- 
bano VII. Debía obtener del papa que excluyera todo tipo de negocia- 
ción con Ensíque de Navarra. Después de algunas conversaciones con 
el papa, Paleotti manifestó a los embajadores españoles que Urbano VlI 
no podia hacer más de lo que ya había hecho, pues sin suficiente infor- 
mación sena una temeridad actuar. El papa acudiria a la congregación 
de Francia, creada interinamente por Sixto V. Al recibir Felipe 11 esta 
inesperada noticia escribió estas palabras: .desde aquí [Madrid] se le 
puede enviar [la información],~~*. 
Los cardenales más antiguos de la congregación de Francia eran Co- 
lonna, Aragón, San Severina y Santiquatri, que senan los primeros en 
53 Num. Gema.. 10. 142. Castagna a Felipe 11, Colonia, 23 nav 1579. .si e an. 
chiarita at  sanate verisiuneiite in tutto la mente al mando, et massime alli principe 57 ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ , , t ~  auc ~ ~ t ~ ~ h i a d . 1  1, 2. Nuntius Oitavia Mirto Frangipani (1590 
di Ge-ania. che la colpa di tanti mali, che con tanti et scfitti era dala alli ministri Agoslo1592 junio), editado par Burkhard Roger. Wien 1969. 10-12. di M. veramente F: tutta della reheilione et pemicacia di sudditi, il che deve essere 58 Biblioteca Apostólica vaticana. Ubr. h t .  854, 580. '~Discorso sopra 10 siato presente 
Odioso et abborrito de ogni pMcipe etiam infidele et &e essendo stata V. M. per mera delle cose del regno di ~~~~i~ ex del remedio che visi potrebbono d=e Per accomodarlo, 
forza tirata guerra ha  pero sempre desiderata la pace et quiete loro, man solo come 1590~. bueno et clemente principe, ma come amorevole 59 AGS, E, 955. sesa a ~ ~ l i ~ ~  11, ~ o m a .  23 septiembre 1590. <El cardenal Paleoiio ha 
54 ASV Nuni. Ger. 10, 143. quedado deste c,jnclave tan agradecida como entenderá por el c=denaJ Madruzzo y 
ASV. Num. Ger. 97. 295. Castagna a como, ~ ~ g ~ b u r g o ,  4 enero 1580. conde de Olivares..., y porque es uno de 10s mayores amigos que el papa ha tenido a 
56 GeOffre~ P ~ ~ .  m e  Dutl~Reuolt,Hmondsworth 1985, cap. 111. quien da el crédito que SU virtud y buenas parles merecenu. 
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ser Por Urbano VI1 antes de juntar a toda la congregac parma vehementemente ayuda financiera. toda vez que sus re- 
Los embajadores españoles actuaron con rapidez para que los ursos se agotado, pues el 27 de julio de 1590 había dejado 10s 
estuvieran #prevenidos de lo que conviene decir es Bajos para ayudar a los católicos de P d s .  Y desde esa fecha no papalm. a recibido dinero63. Creyendo el rey poderlo obtener de la Santa 
e, pidió a Olivares que si conseguía sacar dinero lo enviara 
'''0 Urbano VII sí tenía información cumplida de todas las nove do,> para que llegase a tiempo, porque l~allá es mucho menesterB. des ocurridas en Francia. Tan sólo puso como excusa la carencia de 
rey 
sabía que podían encontrarse dificultades, por eso ahora formación Para así poder también agradar a los venecianos, que le más prudente que nunca continuó SU carta a Olivares diciendo: *si hu- día con insistencia que actuara con imparcialidad, Es decir, que hiere dificultades, ilo se las escribáis todas Id duque de Parmal, Por no 
entregara ningún'dinero a Felipe Ii ni censurase a 10s católicos que 
entibiar los progresos, templad l a  relación~l. El rey reconocía hu- guían a Enrique de Navarra. Ahora Urbano VI1 se daba cuenta de lo qu 
Suponía actuar con imparcialidad desde el poder. mildemente ante su embajador que las arcas de la monarquía estaban 
exhaustas, ~ d ~ ~ á ~  no quería provocar que Farnesio detuviera soco- 
veneciano Badoer pronto supo que Sesa y olivares de parís por falta de dinero. Por otra parte, su natural le 
licitaban a Urbano VII que se resolviera cuanto antes en el problema obligaba ante la Santa Sede a mantener las apariencias.  si decía a Oli- 
la Liga y se inclinara a ayudar al menos económic-ente al ejército del 
,<porque lo de acá está tan agotado que Si falta esse ha de 
duque de Parma. Fue entonces cuando Badoer suplicó al papa que no ser de temble inconveniente, aunque esto será bien que no se mtienda Se hacia nadie, argumentando que esa debía ser la actitud de allá en el extremo que es. apuntándoles lo que hubiere de aprovechar y todo Pontificeel. Era la prolongación de una política de equilibrio 
no ~1 rey, de su puño, terminaba con unas trepid-tes palabras: emprendida Por 10s venecianos desde que en 1573 se separaran de la último es como se dice, por donde veréis lo que conviene que se liga Precisamente el agudo Olivares denunció en 1587 a pelipe 11 consiga lo que aquí se dicexs4. ese juego cuando el embajador veneciano en ~~~~i~ propuso a Parma, como era previsible, reclamó la prometida Y esperada 
Sixto V retirar la excomunión contra Enrique de Navarra, confvmando económica, pidiendo a Olivares <,un buen golpe de dineroni. También 
así la 'Ospecha que Olivares tenía, según la cual los <venecianos eran hizo notar al embajador los inconvenientes que surgirían en Francia si 
los principales consejeros del papa en anteponer estas falsas 
niencias de Estado a todo lo demás,>62, los católicos rey a uno de la sangre Barbón. mostrando así sus deseos para que la corona de Francia pasara a la Infanta Isabel Para 11 el doble juego veneciano era importante, pero aún lo era Eugenia, A lo Primero le contestó según las indicaciones del rey3 mien- 
más la actitud que pudiera adoptar Urbano VII. ~l rey no prescin. tras que a lo segundo descartó esa posibilidad, pues Olivares todavía 
dir de la aluda económica que el papa le podía proporcionar. lnsisti6 que la lUfanta sucedería legítimamente a Isabel de Inglaterra. 
mucho e se obstinó con este tema por la verdadera necesidad de Felipe II intentó antes de la elección de Urbano recibir dinero de la 
dinero. Ordenó a Olivares que hiciera todo el esfuerzo posible Para que Santa Sede. sesa recordó al rey que no había ninguna Posibilidad de 
ltde más de darse esta ayuda de dinero, sea tan presto conviene obtellerlo mientras se estuviera en sede vacante. Unos días antes había 
para que las cosas de aquel reino, sin caer en nuevos peligros, se acaben al rey con palabras muy claras. Decía: linos desenganaron todos 
de asentar... - continuaba la carta- y así lo tomad muy de veras, como [los que de ninguna manera podían disponer de un real la 'Osa en que Servicio ahora puedo recibir,,. Felipe 11 necesitaba conforme a la bula de pío IV y otras que lo vedan Pero 
ese dinero Para poder sustentar al ejército de Parma, liberar pans, fre. una vez elegido urbano VII tampoco podía decir al rey que había obte- 
nar a Enrique de Navarra y, si se daba la ocasión, sentar en el trono de 
nido el 1 ~ 1  ~1 menos daha una buena noticia: había *temenido Francia a hija Isabel Clara Eugenia. Podia ser la última opodunidad 
para neutralizar a sus enemigos. AI mismo tiempo pondría en la cabeza 
de su quenda Eja una de las mejores coronas de E ~ ~ ~ ~ ~ .  63 AGS- E, 2855, ConsultaS del consejo de ~ s l a d o .  10 enero Y 2 de setiembre 15". 
AGS, E, 2219, Felipe 11 al duque de parma, 7 sepiirmbre 1589. AGS. E. zZz0, Felipe I1 
duque de Parma, 4 abrí1 1590. 
60 AGS- E. 925.  esa-olivares a Felipe 11, Roma, 13 septiembre 1590, 64 AGS, E, 955, 67-68. Felipe 11 al conde de Olivares. San ~orenzo 24 septiembre 
dispaci. Roma, 25, 42-56. B O ~ ~ ~ ~  al doge. 22 lsgO, 1590. 
AGS. E. 949, 33-34. Conde Olivares a Felipe 11, R ~ ~ ~ ,  27 1587, G5 AGS- E, 955, 28, D~~~~ de Sesa a Felipe 11, Roma. 8 septiembre 1590- 
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documentos importantes. Gracias al embajador de la Liga de F los Guisa Y tenían gran envidia del duque de Mayenne. El papa también 
en Roma, Sesa había conseguido interceptar unas cartas de los sabía que los católicos franceses no permitían ser dirigidos por un pre- 
ndes de Vendome y Lancourt, fieles seguidores de Enrique de Nav tendiente con poca categona. Al faltar la cabeza red,  de quien podían 
para al duque de Luxemburgo, en las que .acuden al de Bearne c esperar recibir luego las legítimas gratificaciones por los servicios pres- 
sándole por su rey.; así que en cualquier momento podía enseñárs tados, prácticamente imposible que la nobleza católica de Francia 
al papa, y éste, por consiguiente, censurarlosse. permaneciera unidasa. No es extrafio que el duque de Mayenne escri- 
El papa debía decidirse sobre el problema de Francia. Parecía es hiera a los cardenales animándoles a elegir un papa que secundara las 
dispuesto entregar ayuda financiera a Felipe 11 para impedir así que intenciones del rey católico. Además envió un embajador especial para 
católicos siguieran a Enrique de Navarra, pero la realidad era otra. la consecución de este principal objetivoes. 
la misma manera que se mostró tan enérgico en 1579 contra la ayud ~1 duque de Sesa creyó en un primer momento que Urbano VI1 se 
de Anjou y Orange a los católicos descontentos de Flandes, ahora deb- mostraba partidario de los intereses de España, pues éste dijo (<no una, 
ser él quien favoreciera económicamente al ejército de Parma para fr sino muchas veces que si V. M. [Felipe 111 le quería para sí [el reino de 
nar a los católicos descontentos de la Liga. Sería adoptar una actitu Francia] holgaria dello,). Palabras vacías, pues Urbano VI1 no estaba 
contradictoria y el papa no quiso tomar una resolución tan comprome- dispuesto a ceder, ya que poner la corona de Francia sobre la cabeza de 
tida en tan poco tiempo de gobierno. Alegó prudentemente la falta de la Infanta de E s p a a  suponía entrar en una guerra abierta contra 10s 
información. estados pequeiios de Italia. Dichos estados presionaron al papa para 
Los embajadores españoles comunicaron ingenuamente al rey que impedirlo, porque creían que Felipe 11 quena dividir Francia y quedarse 
Urbano VI1 efectivamente no tenía por qué conocer todas las particu- sino con toda al menos con el ~~pedacot) que pudiera'o. 
laridades de Francia, pues nunca se había ocupado de ellas. La mejor Contanni, el agudo embajador veneciano en Roma, apuntaba que 
manera de conseguir la ayuda financiera sería que el papa fuera in- Felipe 11 era plenamente consciente que para mantener la tranquilidad 
formado por un prelado de los que estaban con el legado Cayetano. en Italia había de procurar que se estableciera un  rey en Francia que 
Mientras llegaba ese hombre, Sesa y Olivares tratarían de convencer poseyera todo el reino unido; pero independientemente de quién fuera 
a Urbano VI1 para que enviara un breve a Cayetano confirmándole el que heredara la corona, el rey católico intentaría recuperar el mar- 
como legado y alabando la constancia que había tenido y lo bien que quesado de Saluzzo, pues siempre lo había considerado suyo. Este ob- 
había seMdo a la Sede Apostólica. El objetivo de este breve era hacer jetivo sólo se podía alcanzar dejando hablar a la armas, especialmente 
ver a los cardenales y nobles católicos que seguían a Enrique de Na- estando interesados en dicho marquesado los duques de Saboya y b- 
varra que el deseo del papa era que abandonaran al pretendiente a la rena. De hecho, segun testimonios de algunos consejeros de Felipe 11, 
corona, porque su situación no era *conforme a lo que disponen los 
-decía Cont-i- achiunque que fusse Re di Francia, ancora che fusse 
cánon es^^. El breve estaría escrito de tal forma que se pudiera impri- figlio da1 Re di Spagna, havrebbe nemico di questa corona [de ES- 
mir y así se divulgara rápidamente. El papa cedió, aunque -dijo que paña]»71. 
esto era lo máximo que podía hacer <,contra los que seguían al prín- Aunque los embajadores españoles idealizaban que Urbano VI1 era cipe de Bearne.67. de romper toda negociación con Enrique de Navarra, la ver- 
Urbano VI1 sabía que el problema de Francia era que al morir el car- dad era bien diferente. El duque de Luxemburgo, embajador de Enrique 
denal de Borbón, Carlos X, los católicos no teníar, un pretendiente a la en Roma, abandonó la ciudad furtivamente pocos días 
corona de Francia, mientras que los hugonotes contaban con Enrique muerte del papa ~erett i .  Antes pudo entrevistarse con el de Navarra. Esto habia producido que numerosos católicos abandona- 
ran la Liga y se juntaran a Enrique, toda vez que no se entendían con 
AGS. E. 955, 45-50. Duque de Sesa a Felipe 11, Roma, 23 octubre 1590. Felipe de 
Lenoncouri t 1592. Carlos de Borbón de Vendome t 1594. 
AGS. E. 955, 25. Duque de Sesa a Felipe 11, Roma, 23 septiembre 1590. El breve en 
AGS. E. 955, 23, *Copia del breve del papa Urbano VI1 dirigido a l  cardenal Caetano, Le- 
gado en Francia)). 
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69 AGS. E. 955.48. Duque de Mayenne a un carden 
1590. 
70 AGS. E. 955, 25. Duque de Sesa a Felipe 11, Ro 
anotó sobre la carta de: xbueno es esto para lo que 
los momentos de la época de Sixto V. 
71 ASVen. Senato, dispaci, Spagna, 22. 304-30 
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cano y el cardenal Montalto, sobrino de Sixto V72. En previsión bía~interceptado una carta del papa para el rey donde se ponía de ma- 
el nuevo papa fuera también partidario del diálogo con E ~ q u ~ ,  nifiesto la dependencia del pontífice. El papa decía que al haber encon- 
que de Luxemburgo dejó a su secretario en Roma. Urbano VI1 reci trado el erario de la Sede Apostólica rico, con mucho oro, el papa pro- 
audiencia a dicho secretario y sorprendentemente se mostró favorab] metía emplearlo en la defensa de la Cristiandad. que el duque regresara a Roma. Era un golpe mortal contra las pre 
siones españolas. Los embajadores españoles comprendieron Felipe 11 respondió con generalidades, puntualizando luego que ese 
muerte de Urbano VI1 que el duque de Luxemburgo .entraría en R~ dinero estaba bien emplearlo así, pero que era aún más importante 
sin pedir permiso.73. castigar con las censuras eclesiásticas a todos los que se adherían a 
Enrique de Navarra, presunto rey de Francia. Ahora, con la muerte del 
papa todo se desvanecía. M U E R ~  DE URBANO VI1 
El rey católico había nombrado embajador extraordinario para ren- 
Urbano VI1 dejaba este mundo el 27 de septiembre. El dir obediencia a Urbano VI1 al duque de Feria, pero la noticia de la 
neciano en Roma, Badoer, escribió estas bellas palabras: .ha reso S. S. muerte detuvo su viaje. Por otra parte, monseñor Pietro Mellini, que era 
il spirito al Creatore, havendo fatta si pia et chrisitiana morte come ha sobrino del papa, fue nombrado nuncio de Madrid, pero no recibió a 
pia et christianemente viwto~~. El secretario de Badoer estuvo presente tiempo las facultades para ello, por lo que irónicamente comentaba 
durante todo el tiempo de su agonía. El embajador terminaba diciendo: Contarini que en un segundo había perdido todas sus ilusiones de 
<d.anima de si santo Pontefice sara salita con canto de gl-angeli alia grandeza. Mellini resultaba ser un paradigma de los cambios de la for- 
sede preparatali nel cielo: ma la corte et la Christianita tutta restara in tuna. Contarini tenía argumentos más que suficientes para pensar así: 
terra sconsolata piangendo la perdida di tale pastorea. Ese mismo día felicitó efusivamente a Mellino por su nuevo cargo de nuncio, pero al los cardenales de curia comunicaban la noticia a los reyes y príncipes 
cristianos, a todos los nuncios, y al resto de cardenales y principales día siguiente hubo de darle el pésame por la muerte de su tío y la pér- 
obispos74. dida de la nunciatura76. 
El mismo día de la muerte del papa, Badoer escribía que un predica- Felipe 11 era sin embargo de otra opinión. Además de aprobar la per- 
dor de los jesuitas había divulgado algunas exageraciones sobre el pro- sona de Pietro Mellini estaba dispuesto a recomendarle para el puesto 
blema de Francia, exhortando al pueblo a rezar por el progreso de los de nuncio ante el nuevo papa, pues .su persona y buen proceder lo me- 
de la Liga, la destrucción de la herejía, de Enrique de Navarra y de sus rece.. Muerto Urbano VII, Mellini quedaba edesamparado)~, pero el rey 
seguidores, sin cuidar los razonables términos exigidos por Sixto V75. prudente creía justo que todos le ayudasen, por lo que ordenó a Oliva- 
El embajador veneciano en España, Contarini, no sólo describía en res que hiciera .oficio muy eficaz)> para que quedara como nuncio en 
el mismo despacho cómo fue recibida la muerte del papa, sino también Madrid y al mismo tiempo colector, <<como el papa Urbano le avía orde- 
la inesperada noticia de la liberación de París. Los acontecimientos nadon77. 
coincidian cronológicamente, y Contarini los vinculaba por la actitud Muy bien estas palabras podían ser reacción a otras que escribió 
favorable de Urbano VI1 hacia España. Olivares un mes antes. El conde estaba persuadido que Urbano VI1 cre- 
El aviso de la muerte de Urbano VI1 iiegó a Madrid el 27 de octubre aria cardenal a su sobrino Mellini, y por eso dijo al rey que asería bueno 
en Felipe 11 y en todos los ministros un gran disgusto. Con- 
tarini justificaba esta actitud porque creían ahaver perduto un papa 
che veramente fusse secondo il suoi loro.. El embajador veneciano ha- 76 ASVen. Senado. dispaci, Spagna, 22, 295-298, Madnd 23-27 oct. 1590. Tommaso 
Contanni al doge. "Onde in certo momento gli sano slate troncate tutte quelle speranze 
per le quali patena haver solievato il suo animo a pensieri grandi et a fmi supremi, ha- 
72 AGS. E. 955, 28. Duque de Sesa a Felipe 11, Roma 8 septiembre 1590. vendo mostrata con i1 suo essempio quanta varieta possa causar la foduna con il su0 gi- 
73 AGS. E. 955, 45. Duque de Sesa a Felipe 11, Roma, 23 octubre 1590. rare, poiché andai un giorno a casa sua piena de lelitia a rallegrarmi della nunciatura ha- 
74 ASV. Arm. 45, 37. 81 S S .  Todas las cartas utilizan el mismo estilo. vuta, et ritornai il giorno seguente a far offitio luguhre per la perdida del zio el di tutte 
75 ASVen. Senado, dispaci, Roma, 35, 72-78. Badaor al  doge. 29 septiembre 1590. De- quelli beni che ragionevolmente egli poteva prendere,,. 
cia: npoco curando li ragionevoli termini eonstituiteii da Sisto Quinta8n. 77 AGS. E. 955, 77. Felipe 11 al conde de Olivares, San Lorenzo, 20 octubre 1590. 
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que V. M. le obligase con escribir al papa en favor suyo, 
~ l p k d e n t e  Felipe 11 reconocía que aunque no se había conseguido 
habría de por medio la lisonja que el mismo papa recibiríam. sacar dinero b e  Urbano VII, parecía que, al menos, [[iba entendiendo 
La importante noticia de la liberación del asedio de P bien los negocios de Francia.. Sin duda alguna el rey así 10 creía Porque 
rada de Enrique de Navarra adquirían tras la muerte urbano había procurado <desviar todos los católicos del de Bearne, 
nueva significación. Contarini insinuaba que en la corte fllipina corno en el establecer un rey católico»s1. ban seguros que dicha liberación favorecía a la Santa Se 
~1 último de 10s desengaños fue a propósito de la renovación de las 
conseguido gracias a las armas de España79. 
.tres gracias),. LOS embajadores españoles en Roma creyeron conse- 
Parma, en efecto; había liberado ParÍs el 19 de septiembre. ~h~~~ s i r l a  de Urbano VII, de suerte que Felipe 11 dispondría de seis a o s  de 
esperaba que con la ayuda del ejército de Flandes pudiera recuper 
excusado, seis de subsidio y once de crúzada. La muerte repentina de defmitivamente las plazas fuertes que circundaban la ciudad. paree 
urbano VII impidió que se firmaran los brevesaz. que con el éxito de la Liga Católica las circunstancias favorables 
antes rodeaban a Enrique de Navarra habían desaparecido del todo. 
hecho, en la corte de Felipe 11 se decía que Enrique de Navarra o CONCLUSI~N 
mueite o por otra exclusión sena del todo privado de la coi-ona de Fr 
tan sólo trece días, Urbano VI1 recibió las normales presiones de cia; por tanto, no se podía admitir a la sucesión ni al cardenal 
quienes se encuentran en la cúspide del poder. Ya no podía actuar con Vendóme ni a ninguno de sus hermanos, pues habían nacido de un pa. 
la misma libertad con que actuó en las nunciaturas de España. Venecia dre hereje y habían favorecido siempre a los hugonotes. Pero urbano 
VI1 ya no podía llevar a efecto tal exclusión. y Colonia. Ahora era el Papa, sentiría el peso de ser Pastor universal, 
debía complacer a todos. Las presiones de EspaIia Y lknecia, las tensio- Un mes después de la muerte de Urbano VII, tanto el duque de sesa 
nes entre los diferentes cardenales, la difícil resolución a tomar sobre el como Felipe 11 reflexionaron fríamente sobre las verdaderas intenciones 
montante económico heredado, y la mayor dificultad: legitimar la obe- del papa. El embajador espaol decía que aunque en un primer momento diencia a un rey hereje como Enrique IV eran unas de las muchas cir- creyó que Urbano VI1 se mostraba partidario de España ,<en materia de 
dinero)), ahora creía que .no nos hinchara mucho la bolsa,,. Sesa acababa cunstancias que envolvían la figura del papa. ¿Cómo actuar con impar- 
de saber que el papa emplearia el dinero del castillo de Sant*Angelo ,<en 
desempeñar ventas de este estado eclesiástico, que está muy cargado,,, La elección de Juan Bautista Castagna supuso un claro cambio poli- 
Justo al revés que S i~ to  V, que empeñó todo lo que pudo <<para meter di. tic0 europeo. Se abandonaron los antiguos usos de Sixto V, Y la política 
neros en el castillo por algunos designios.. de equilibrio por él mantenida durante cinco años se perdía. Felipe 11 
Los cardenales Creían que aunque Felipe 11 tenía muchas necesida. la esperanza de un mejoramiento de su situación financiera Y 
des. el dinero que le llegaba procedente de América era suficiente para política en Francia, pues un apoyo decidido del nuevo papa a la Liga 
sufragar todos 10s gastos. Aseguraban además que el estado eclesiás. haría cambiar la situación. 
tic0 era una [(miserial) y que .de los papas no han de pretender los reyes sin embargo, durante los trece días del pontificado la monarquía 
dinero adinerado, sino gracias para sacar [dinero] de SUS reinos y la au. hispánica no pudo conseguir ninguna ayuda económica, pues el nuevo 
toridad y favor espiritua1,m. papa recibía simultáneamente presiones de Enrique N y Venecia Para 
que se mantuviera neutral. No obstante, sí se obró un cambio significa- 
" AGS. E. 956. Conde de Olivares a Felipe 11, Rama, 24 septiembre 1590. parece tivo, pues con la nueva elección el duque de Parma cobró aliento Para 
que dicha carta se llegara a escribir. Finalmente Meliino fue nuncio en Espana durante liberar París, ya que las noticias que le llegaban eran favorables. Dicha los años 1592 y 1593, en ASV. N. S. Lettere di M. Pietro Millini, 3-8-1592; 13-3-1593. 
'' ASVen. Senado. dispaci, Spagna, 22, 295-298, ~ a d t i d  23-27 oct. 1590. T~~~~~~ 
Contarini al doge. "Se inteso qui con molto contento la liberatiane de Parigi dall asedio et si AGS. E. 955, 79. Felipe 11 a Sesa, San Lorenzo, 20 octubre 1590. la ritirata di que1 Re con le sue genti, essendo s a t o  portato 18 viso a 
~~~~a et in 82 AGS. E. 956. Conde de Olivares a Felipe 11, Roma, 24 septiembre 1590. Olivares se queSta villa... el perche se veduto essere proceduto questo bene alla sede cattholica in lamentaba cinco días más tarde. , c ~ r a  un papa seguro. Si viviera dos dias más sacatia 10s que1 regno solamente da1 consiglio et dalle a m i  di questa coronar. despachos de la prorogación de las gracias.. en AGS. E. 956. Conde de Oliv=-es a Juan de so AGS. E. 955. 35. Sesa a Juan de Idiáquez. Roma, 23 octubre 1590. Idiáquez, Rama, 29 septiembre 1590. 
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liberación supuso un respiro para las pretensiones filipinas, y de hec 
la prolongación de la guerra durante ocho años. 
Aunque Urbano VI1 dirigiera los destinos de la Iglesia por tan bre 
espacio de tiempo, el mero hecho de su  elección y unas pocas decis 
nes pusieron en marcha un movimiento favorable a Felipe 11. Mo 
miento que estaba enérgicamente detenido por el papa anterior. 
El duque de Sesa comunicaba la muerte del papa con estas sencillas 
palabras llenas de esperanza: .Con razón podemos creer que esté go- 
zando de Dios. Su Divina Majestad se sirva dar a su Iglesia el Pastor 
que han menester estos tiemposu". La muerte del papa dejó un pro- 
fundo sentimiento de pesar, y, lejos de elegir rápidamente un sucesor, 
la Iglesia vacó durante dos meses y nueve días. El nuevo papa será un 
rnilanés. Niccolo Sfondrati, que eligió el nombre de Gregorio XN.  Su 
ponti-cado no negó a cumplir un año. 
e3 AGS. E. 955. Duque de Sesa a Juan de Idiáquez, 28 septiembre 1590. 
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